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編 集 後 記
東京オリソピツク モ終ツタ 五輪二無条件賛成派 ト批判派 トガァル,関係者ノ言ニヨレバ大
成功デアツタ由.叉 コレニ関連シテ多クノ施設ガ作 ラレタ,確 カニ有意義デァツタト思 ウ.特
二国際親善二役立チ 又日本ノ国力ヲ示シタ ト云ワレル.巨 大ナ国費ヲ注ギ込ソダノデアルカラ
何 ラカノ利点ノァルノハ当然デァル,ド ソナ事ニデモ 例エバ交通事業 住宅 福祉施設 教育
科学技術 医療費ナドニ コレダケノ金 ト熱意 トヲ投入スレバ 大キナ改善 ヲ得ル事ハ聞違ナイ
五輪関係者ハ五輪 ヲ絶対至上ノヨウニ云ウガ 国民全部ガ同ジヨウニ思ツテハイナイ 五輪 ドコ
ロデハナク ミジメナ生活 生キルカ死ヌルカノ暮シヲシテイル者モ多イ 五輪二巨億 ノ金 ヲ使
イ ソレニノボセアガツテイルノヲ ニガニガシク見テイル国民モ少クナイ.テ レビ デ見テイ
テモ健全ナ感激ヲ覚エル場面ハタクサンァツタ 然シソノ期間中ニモ世界ニハ平和的デナイ種々
ノ事件ガ起 コツタ 五輪ノ平和的役割 リハアマリ大キクナイヨウナ印象サエ受ケタ.五輪ノ設備
組織 運営ハ見事デアリ 外国人カラモ賞メラレタ.確 カニソウデァル.然 シソノ事モ 国内ノ
諸事実 ト比べテ見ル ト アソバランス ヲ感ジサセル事デモアツタ,選手ニナリ 然モ金メダル
ヲ獲得スル事ハ賞讃二値スル.美談モ多 クァル.ソ ノ努力ニハ感心スル.然 シ選手制度自体ノ中
二問題ノアル事モ確カデァル.一人ノ超人ヨリモ 万人ノ健康体ガ望マシイ トモ考 エ ラ レル.
100米ヲ10秒デ走ツテモ ソレガ人間 トシテノ進歩 幸福 トドレダケ関係ガアルカ.人 類ハ無限
一 精神ノ向上 健康 幸福 科学ノ進歩ヲ探求スルベキデアルガ スポーツ ノ記録ニハ限界
ヲ置イテモヨイノデハナイカ.果 テシナク0。1秒ノ短縮ヲ追求スル事ニ ドレダケノ意 味 ガア
ルカ.然モソノタメニ莫大ナ国費ヲ傾ケル ト云ウ事ハ納得シカネル.五 輪ハ国民ノオカゲデ大成
功二終ツタガ 五輪関係者ハ ソノ大成功 ヲ喜 ビ 功徳 ヲ讃エルバカリデァツテ 巨額 ノ国費ヲ
使ツテ国民二有形無形ノ犠牲ヲ負ワセタ事二対シテ 詑ビヲ云イ 礼ヲ述ベタ者バー人モナカツ
タヨウデアル.天 災ノ他二公共料金値上ゲ 公務員ノ不補充等ノ人災モ起コツテイル.コ ノ上
更二五輪関係者二対スル表彰等デ国費ヲカケナイヨウニ望ム,パ ラリソピツク ハ全ク別ノモノ
デ コレハ益々盛大ニヤツテホシイ(昭和39年12月)
購 読 要 項
1.発行は毎月(年12回)とし,年間購読者を以て会員とする.
2.会 員は年間予約購読 料金1,200円を前納する.1冊 料金120円.払 込みは振替口座番号
京都4772番,泌尿器科紀要編集部,或 は第一銀行百万遍支店宛.
3.入会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑誌郵送先),動 務先,職地位,自 宅開業の別,
送金方法等を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原 稿 の 種 類 は綜 説,原 著,臨 床 報 告,そ の 他,寄 稿 者 は 年 間 購 読 者 に 限 る.
2.原 稿 の 長 さは 制 限 しな い が 簡 潔 にす る.
3.原 稿 は 横 書 き,当 用 漢 字,平 仮 名,新 仮 名 使 いを 用 い,片 仮 名 に は括 孤 を要 しな い .
字 詰原 稿 用 紙 を 用 い,附 表,附 図 はな るべ く欧文 に す る こ と.
4.文 献 の 書式 は 次 の如 くす る.著 者 名=誌 名,巻 数:頁 数,年 次 .










8.原 稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部宛,書留便.
